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Resumen: 
Presento en orden cronológico los cursos técnicos en bibliotecología y otras actividades 
efectuadas de 1980 a 1999 en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria (CABU) de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, en el estado de Nuevo León, México. 
Introducción: 
Una  labor  realmente  significativa  en  cuanto  a  la  impartición  de  cursos  técnicos  en 
bibliotecología  fue  la  desarrollada  en  la  Capilla  Alfonsina  (como  comúnmente  se  le 
denomina), durante casi dos décadas y principalmente bajo la conducción de su Director 
Porfirio Tamez Solís.  He aquí la relación: 
Año 1980. Taller de Servicios Bibliotecarios. 
En este año y aun cuando incluso todavía no se había inaugurado oficialmente la Capilla 
Alfonsina  Biblioteca  Universitaria,  (CABU)   y  se  denominaba  Biblioteca  Central  se 
imparte el Taller de Servicios Bibliotecarios, mismo que iniciaría una extraordinaria etapa 
de  cursos  en  el  área  bibliotecológica  de  manera  sistemática,  continua  y  al  día  en  esta 
dependencia universitaria. 
La difusión de este taller aparece en EL DIARIO DE MONTERREY el jueves 10 de julio en 
la página 3 B, pero es hasta el 15 cuando se presenta la información completa. Aparece de 
la siguiente manera:  
Especialización de Bibliotecarios.
Los encargados de las diferentes bibliotecas de la UANL tendrán la oportunidad de actualizar y 
profundizar sus conocimientos en el área cuando dé inicio el ‘Taller de Servicios Bibliotecarios’ que 
ofrece la Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. El licenciado Porfirio Tamez, titular de 
esta  dependencia  universitaria,  señaló  que  el  objetivo  principal  es  la  selección,  preparación  e 
incorporación  al  servicio  bibliotecario  de  la  Universidad  del  número  y  la  calidad  suficiente  del 
personal especializado. Asimismo, informó que el taller será impartido por connotados especialistas 
en la materia de la localidad y de la ciudad de México, con grados de maestría en bibliotecología. El 
taller o curso se impartirá a partir del 28 del presente mes teniendo una duración de cinco semanas, 
para cubrir aproximadamente cien horas.1
Esta información se complementa con la aparecida en EL PORVENIR el mismo día:
El  taller  comprende  temas  sobre  áreas  como  administración,  organización  bibliográfica  e 
interpretación.  (...)  Las  materias  objeto  de  estudio  son  Publicaciones  periódicas,  catalogación  y 
encabezamientos  de  materia,  clasificación  de  la  biblioteca  y  servicios  al  público.  Las  personas 
interesadas y que actualmente trabajen en alguna biblioteca o (pueda) acreditar como mínimo el 
1 DIARIO DE MONTERREY. Martes 15 de julio de 1980. Página 5 B. 
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grado de bachiller o equivalente deberán acudir a inscribirse en la propia biblioteca central ubicada 
en el Edificio de Informática de Ciudad Universitaria.2 
El 1o. de agosto aparece en los diarios locales la inauguración del curso:
Talleres de Servicios para Bibliotecas, en la UANL.  
El Taller de Servicios bibliotecarios con funciones específicas a la formación de elementos personal 
(sic) que estará a cargo de las bibliotecas de la ciudad, fue instaurado ayer. El secretario general de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, ingeniero Orel Darío García Rodríguez, en una ceremonia 
sencilla pero significativa hizo la inauguración del taller. Darío García acudió con la representación 
del Rector de la Casa de Estudios y dijo que era satisfacción personal iniciar un proyecto añejo en la 
Universidad  ya  que  las  bibliotecas  deben  ser  un  taller  de  estudios;  un  laboratorio  y  un  aula 
universitaria y por lo tanto debe dársele el lugar que merecen. Se refirió a unas 75 personas que 
participan en el curso y dijo que ‘ustedes mismos han  sentido el poco interés que existe hacia las 
bibliotecas y saben que ya es tiempo de terminar con ese desinterés y apatía, por eso los exhorto a 
que pongan todo su empeño y dedicación para lograr ese objetivo’. Recordó que nunca ha existido 
una preparación concienzuda del personal que labora en las bibliotecas.3 
En EL NORTE, también este mismo día, apareció reseñada la inauguración y añade a lo 
expresado por Darío García a los bibliotecarios: “ ‘ustedes se han preparado y superado a 
pulso y a base de sacrificios y trabajo’ (...). Explicó que el curso deber servir para impulsar 
la superación en dicha materia lo cual no solamente repercutirá en su trabajo en la UANL, 
sino en toda la comunidad.”4 Por ende, el Taller de Servicios Bibliotecarios se ofreció del 
28  de  julio  al  29  de  agosto.  Su  objetivo  fundamental  fue  la  capacitación  del  personal 
bibliotecario que laboraba  en la UANL. 
En conversación personal con la Srita. María de Jesús Rodríguez, en la Biblioteca José 
Alvarado de la Facultad de Filosofía y Letras el 18 de diciembre de 1998, me comentó que 
este curso se había realizado en las aulas de la Facultad de Medicina. En la constancia de 
este curso otorgada a la citada Señorita Rodríguez, expedida por la Biblioteca Central y no 
por  Capilla  Alfonsina  Biblioteca  Universitaria y  firmada  por  su  director  Lic.  Porfirio 
Tamez  S.,  consta  que  se  impartieron  las  siguientes  materias:  Publicaciones  Periódicas, 
Catalogación, Servicios al Público y Clasificación de la Biblioteca del Congreso (L.C.) 
Presento la constancia otorgada a la Srita. Eloisa Ortiz González y en ella aparece la misma 
información proporcionada por la Srita. Rodríguez.
2 EL PORVENIR. Martes 15 de julio de 1980. Página 10 B. 
3 EL PORVENIR. Viernes 1o. de Agosto de 1980. Página 5 B. 
4 EL NORTE. Viernes 1o. de Agosto de 1980. Página 4 D
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En  el  Informe  de  actividades  de  la  Universidad  consta  que  en  este  Taller  hubo  una 
inscripción de 116 alumnos originarios de las siguientes dependencias:                
DEPENDENCIA PREPARATORIAS FACULTADES OTRAS TOTAL  DEPENDENCIAS
U A N L              9 12 - 21
U DE M              - 2 - 2
ITESM              - 1 - 1
SEP              - - 1 1
PARTICULAR              - - 2 2
          T O T A L             9 15 3 27
Así mismo señala que por petición expresada de los interesados se otorgaron becas a 82 
alumnos provenientes de las siguientes instituciones:
U A N L Facultad de Medicina 42
U A N L Facultad de Economía 3
U A N L Facultad de Filosofía y Letras 7
U A N L Biblioteca Central 11
U A N L Biblioteca Alfonso Reyes 17
S  E P 2
                                             T O T A L 82 Alumnos
                                                   
3
En el citado Informe se presenta incluso el movimiento presupuestal con el propósito de 
plantear  la  continuidad  de  este  tipo  de  actividades  aduciendo  que  eran  totalmente 
autofinanciables, -según cuadro- para la aprobación de su continuación ante la máxima 
autoridad de la institución.5 
   I N G R E S O S       E G R E S O S    SALDO A FAVOR
     $  97, 200.00        $  64, 392. 10        $   32, 807.90
Año 1981.  2º. Taller de Servicios Bibliotecarios. 
Con el objetivo de capacitar a los bibliotecarios de la UANL para el mejor desempeño 
de sus funciones técnicas y administrativas, la CABU realizó el 2º. Taller  de Servicios  
Bibliotecarios, el cual se llevó a cabo del 6 de julio al 21 de agosto y contó con una 
asistencia de 89 alumnos. En  EL NORTE  del domingo 12 de julio, página 20 D y 
también en EL PORVENIR, del lunes 13 de julio página 4 B, aparece la cantidad de 58 
alumnos. 
Este curso fue impartido por maestros bibliotecarios del Distrito Federal y de la ciudad, 
los cuales tenían estudios de especialización en esta área. La ceremonia de inauguración 
fue presidida por el Dr. Manuel Rodríguez, titular de la Dirección General de Estudios 
de Postgrado de la UANL, en representación del Rector Dr. Alfredo Piñeyro López. El 
programa fue el siguiente:
MATERIA         MAESTRO FECHA
Publicaciones Periódicas Vicente Sáenz 6-10 julio.
Administración de la Biblioteca Socorro Rangel 13-17 julio
Clasificación de la Biblioteca del Congreso (L.C.) Felipe F. Martínez 20-31 julio
Consulta Básica Vicente Sáenz 3-7 agosto
Catalogación  J. Ochoa y P. Ramírez 10-14 agosto
Introducción a la Bibliotecología Miguel Platón 17-21 agosto
Las siguientes fotografías fueron tomadas durante la impartición de “Administración de 
la  Biblioteca”. 
5 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1979 a Septiembre 1980. P. 69-70. 
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También  durante  la  celebración  de  este  curso  se  incluyó  una  serie  de  actividades 
extracurriculares  consistentes  en  cuatro  conferencias  sobre  diversos  aspectos  de  la 
materia. Éstas fueron: 
 
1. La organización  bibliográfica  y  su  repercusión  en  los  servicios  al  público. 
Dictada por Cleotilde Tejeda de El Colegio de México, el 27 de  Julio. 
2. El  mercado  del  libro  en  México por  José  Taylor,  Director  General  de  “El 
Gusano de Luz”, el 3 de Agosto. 
3. Los sistemas de información y la biblioteca por Álvaro Quijano, también de El 
Colegio de México, el 10 de Agosto. 
4. Búsquedas en terminales con acceso a SECOBI y MEDLARS por Adrián de la 
Fuente del Depto. de Sistemas e Informática de la UANL apoyado por el Sr. 
Rogerio González de la Biblioteca de la Fac. de Medicina de la UANL (CRIDS) 
el 10 de Agosto. 
Incluso hubo también una actividad extracurricular consistente en una exposición de 
libros sobre bibliotecología titulada: 1era. Muestra del Libro de Bibliotecología. Julio 
20 - Agosto 22. 6
La procedencia de los 89 alumnos inscritos fue como sigue:
  DEPENDENCIA  PREPARATORIA FACULTAD       CAPILLA   OTROS    TOTAL 
6 UANL. Correo de la Capilla Alfonsina. Monterrey, N.L. BUCA, 1981. Julio – Septiembre. No. 3. P. 3. 
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   ALFONSINA 
U A N L            14         27                33        1      75
PARTICULARES        9        9
  Universidad   Agraria 
“ANTONIO NARRO”
         2        2
ARCHIVO   GRAL.  DEL 
ESTADO.
       2       2
S E P        1       1
T O T A L           14        29                33       13      897
Año 1982. 1º. Seminario sobre uso y manejo de la información cartográfica en la 
                       Investigación.
Este seminario se dio a petición de las Escuelas de Ciencias Políticas, Administración 
Pública y Sociología de la Universidad Autónoma de Coahuila del 22 al 27 de marzo de 
1982 y fue dictado por personal de la Mapoteca de la CABU.8 
Año 1982.  3er. Taller de Servicios Bibliotecarios.
El  3er. Taller de Servicios Bibliotecarios se realizó durante julio y agosto como se 
venían llevando a cabo y según informe del Lic. Tamez, director de la institución, se 
contó “con una asistencia de 77 alumnos. De estos el 46.8% o sea 36 personas son 
empleados  universitarios,  29  alumnos,  es  decir  37.7%  laboran  en  Bibliotecas 
Municipales  de  Monterrey  y  12,  o  sea  el  15.5%  son  estudiantes  universitarios  o 
empleados de otras áreas pero interesados en el trabajo bibliotecológico”9. 
Según Ambac, N. L., “282 personas participaron en el pasado III Taller de Servicios  
Bibliotecarios, organizado por la Capilla Alfonsina de la UANL”10.  El Lic. Tamez  lo 
confirma en el citado informe de actividades cuando dice: “se  impartió capacitación 
bibliotecológica  a  282  personas,  de  las  cuales  191  (el  67.74%)  son  empleados 
universitarios y 91 personas el (32.26 %) laboran en instituciones de educación superior 
o en empresas de la localidad”11. Me pregunto: ¿Estas 282 personas  formaron parte 
tanto  del  Seminario  sobre  uso  y  manejo  de  la  información  cartográfica  en  la  
investigación, celebrado en marzo, como del 3er. Taller de Servicios Bibliotecarios? 
Al revisar los meses de julio y agosto del 82 tanto de  EL NORTE,  EL PORVENIR, 
como de EL DIARIO DE MONTERREY únicamente apareció un artículo. En él, Hilda 
Avantes  Valenzuela,  encargada  de  la  Sección  de  Eventos  Culturales  de  la  CABU, 
señala que debido al interés mostrado por estos cursos de bibliotecología se presentó un 
proyecto a Rectoría para el establecimiento de forma permanente de los mismos. Y 
añade: “la asistencia que tenemos al curso es una prueba definitiva del interés que existe 
7 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Octubre 1980 a septiembre 1981. P. 121.
8 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1981 Septiembre 1982. Página 106
9 Ibidem. 
10 Boletín informativo AMBAC NUEVO LEÓN. Año I. Noviembre- Diciembre de 1982. Núm. 1.
11 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1981 Septiembre 1982. Página 102.
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en  la  gente  por  recibirse  como  técnico”12.  Por  último,  este  curso,  3er.  Taller  de 
Servicios Bibliotecarios, tuvo una duración de mes y medio y finalizó el 6 de agosto. 
Año 1982. Ciclo de Conferencias: La Biblioteca Universitaria en Nuevo León,  pasado,  
presente y futuro.
Como hemos visto, en este año de 1982, en la CABU se dio, el Seminario sobre uso y  
manejo de la información cartográfica en la investigación, en marzo; en el verano, el 
3er. Taller de Servicios Bibliotecarios y además un ciclo de conferencias tituladas La 
Biblioteca Universitaria en Nuevo León,  pasado,  presente  y  futuro.  La información 
oficial referente a este ciclo de conferencias salió en un anuncio aparecido el domingo 
28 de noviembre tanto en  EL PORVENIR como en  EL NORTE.  En él aparecen los 
siguientes datos: 
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA EN NUEVO LEÓN
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Ciclo de conferencias: 29 de noviembre – 3 de diciembre de 1982. 
Lugar: Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria.
Ceremonia de apertura por el Dr. Alfredo Piñeyro López. 
1º. Los acervos bibliográficos de carácter  histórico  en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profr. 
      Celso Garza Guajardo. 29 de noviembre. 10 Hrs. 
2º. Bibliófilos mexicanos. Lic. Rafael Montejano y Aguinaga. 29 de noviembre. 19 Hrs. 
3º. Historia de las bibliotecas en Nuevo León. Profr. Israel Cavazos Garza. 30 de noviembre. 19 Hrs. 
4º. La Biblioteca Jurídica Dr. Abelardo A. Leal y su importancia para el cumplimiento de  los objetivos  
     de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
1. En las labores docentes y de investigación. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
 2. En la integración de acervos bibliográficos. Sr. Manuel Uribe Muñiz M. 2 de diciembre. 19 Hrs. 
5º. Presente y futuro de la Biblioteca Universitaria. Mtro. Porfirio Tamez Solís. 3 de diciembre. 10 Hrs.13 
Al buscar la información referente a este ciclo de conferencias revisé los tres periódicos 
de  la  localidad,  me  refiero  a   EL  PORVENIR,   EL  NORTE y  EL  DIARIO  DE 
MONTERREY y  con  sorpresa  descubrí  que  sólo  apareció  un  artículo,  en  un  solo 
periódico, acerca de estas conferencias. Por cierto, aunque sólo uno, pero muy amplio. 
En él, Porfirio Tamez, director de la CABU, da a conocer los objetivos del ciclo.  
Formar acervo de libros es una labor filantrópica, de trascendencia histórica. 
12 EL NORTE. Miércoles 4 de Agosto de 1982. Página 8 D. 
13 EL PORVENIR. Domingo 28 de noviembre de 1982. Página 5 B. EL NORTE.  Domingo 28 de noviembre 
    de 1982. Página 6 F. De nuevo apareció en EL PORVENIR. Jueves 2 de diciembre de 1982. Página 5 B
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El  acervo bibliográfico es  un volumen vivo de cultura  almacenada  en libros,  revistas,  folletos, 
periódicos y hojas sueltas que, al ser creado por un hombre, lo revela como un profundo enamorado 
de la vida y de sus semejantes. ‘La creación de un acervo de libros por parte de alguna persona, es 
una labor filantrópica de trascendencia histórica, una contribución valiosa y de gran contenido a la 
cultura  regional  y  nacional’,  señaló  ayer  el  Lic.  Celso  Garza  Guajardo.  El  jefe  del  Centro  de 
Información de Historia Regional de la UANL participó como primer expositor dentro del ciclo de 
conferencias sobre el tema general ‘La biblioteca Universitaria en Nuevo León, pasado y presente y 
futuro’. La ceremonia de apertura del ciclo, que se inició ayer y finalizará el viernes, estuvo a cargo 
del rector Alfredo Piñeyro López. El escenario de las conferencias será la Capilla Alfonsina. Garza 
Guajardo señaló que la historia de los antecedentes bibliográficos en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León se remontan a la  ‘Crónica’  de Alonso de León en el  siglo XVII y a  la  creación y 
funcionamiento del Seminario Conciliar, en la última década del siglo XVIII,  donde funcionó la 
primera academia de teología y filosofía. ‘Para comprenderlos, también se requiere tomar en cuenta 
la introducción de la imprenta entre 1813 y 1824, el surgimiento del primer periódico ‘La Gazeta 
Constitucional’. ‘Así como la fundación del Colegio Civil (1857), la Escuela de  Medicina (1859), la 
primera cátedra de leyes y la  fundación de la Normal en 1870, ya que todo esto va a  crear las 
condiciones para la formación de la primera Biblioteca Pública del Estado el 16 de septiembre de 
1882’. Garza Guajardo explicó que la primera biblioteca pública funcionó hasta 1950. La UANL 
surge orgánicamente en 1933 y se reorganiza en 1943. ‘Es durante la rectoría del Lic. Raúl Rangel 
Frías,  cuando  se  da  cuerpo  y  visión  a  la  Biblioteca  Universitaria,  la  cual  se  inaugura  el  9  de 
noviembre de 1952, en las calles de Matamoros y Circunvalación. ‘Pasando posteriormente al local 
de 5 de Mayo y Zaragoza, a partir del 20 de noviembre de 1956, con el nombre de ‘Alfonso Reyes’. 
Y  finalmente  a  la  Capilla  Alfonsina  en  Ciudad  Universitaria  en  1980’,  señaló.  Garza  Guajardo 
explicó que los acervos bibliográficos  históricos de la UANL se integran por el Antiguo Fondo 
Universitario, es decir, por lo que quedó de la Biblioteca Pública del Estado. También se constituyen 
por la adquisición en 1951 del fondo del Obispo Emeterio Valverde y Téllez, la donación que hizo 
Ricardo Covarrubias de su acervo. Así como la adquisición del fondo Salvador Tozcano en 1957, el 
fondo del  Dr. Guillermo Cerda, la Capilla Alfonsina de Alfonso Reyes en 1980 y finalmente el 
fondo bibliográfico jurídico del Dr. Abelardo A. Leal Sr. Porfirio Tamez  Solís, director de la Capilla 
Alfonsina señaló que el ciclo de conferencias tiene por objetivos, por un lado, el conmemorar el 30 
aniversario de la Biblioteca Universitaria. ‘Por otro, el de recibir de una manera digna el acervo 
bibliográfico del Dr. Abelardo A. Leal Sr.’14 
Un tercer objetivo, dijo, es el de contribuir a la formación e información de los empleados de las 
bibliotecas de la UANL. Señaló que el acervo bibliográfico del Dr. Leal Sr., recientemente fallecido, 
consta de aproximadamente 13 mil volúmenes exclusivamente de Derecho. ‘El  haber recibido este 
acervo tiene una gran relevancia. Será utilizado tanto para la investigación como para la docencia’. 
Señaló  que  ese  fondo  jurídico  tiene  importancia  no  sólo  nacionalmente,  sino  para  toda 
Hispanoamérica. 
                                                         OTRAS CONFERENCIAS 
Manuel Uribe disertará,  el  jueves dentro del  ciclo de conferencias,  sobre el  tema ‘La Biblioteca 
Jurídica Abelardo A. Leal y su importancia para el cumplimiento de los objetivos de la UANL’. La 
conferencia, como todas, será en la Capilla Alfonsina a las 19:00 horas. El tema será desglosado en 
dos  puntos  ‘En  las  labores  docentes  y  de  investigación  en  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias 
Sociales’ y ‘En la integración de acervos bibliográficos´. Tamez Solís señaló que el domingo será 
entregado oficialmente el acervo del Dr. Leal Sr. ‘En  la ceremonia estarán presentes los familiares 
del Dr. Abelardo A. Leal, así como las autoridades universitarias para recibir de parte de aquellos el 
acervo jurídico’. Indicó que a partir del lunes entrará en funcionamiento el acervo del Dr. Leal en una 
sección  especial  del  segundo  piso  de  la  Capilla  Alfonsina.  El  programa  para  las  restantes 
conferencias es el siguiente: ‘Historia de las bibliotecas en Nuevo León’, tema sobre el que hablará el 
Profr.  Israel  Cavazos  Garza  el  jueves  a  las  19  Hrs.  El  viernes,  a  las  10:00 horas,  Tamez Solís 
disertará  sobre  ‘Presente  y  Futuro  de  la  Biblioteca  Universitaria’,  cerrándose  así  el  ciclo  de 
14 La recepción del acervo bibliográfico de Abelardo A. Leal si apareció en los tres periódicos antes 
    señalados.
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conferencias.  Aunque  las  conferencias  están  dirigidas  especialmente  a  los  bibliotecarios 
universitarios, también pueden acudir todas las personas interesadas en los temas a exponerse15.  
La última mención (me sigue pareciendo sumamente raro que sólo halla aparecido un 
artículo sobre este evento),  sobre estas conferencias fue la siguiente: 
Ciclo de conferencias sobre la Biblioteca Universitaria en Nuevo León. 
La Biblioteca Universitaria Capilla Alfonsina organizó del 29 de  noviembre al 3 de diciembre un 
Ciclo de Conferencias sobre la  historia  de la  Biblioteca Universitaria  en Nuevo León.  El  29 de 
noviembre, a las 10 de la mañana, el Rector de la UANL, doctor Alfredo Piñeyro López, declaró 
inaugurado el  Ciclo.  Por su parte,  el  profesor  Celso Garza sustentó la  conferencia ‘Los acervos 
bibliográficos de carácter histórico de la UANL’. El mismo día por la tarde, el erudito presbítero 
Rafael  Montejano y Aguiñaga habló sobre ‘Bibliófilos Mexicanos’.  El  día 30, el  profesor Israel 
Cavazos disertó sobre ‘La historia del libro en la cultura nuevoleonesa’. Sobre la nueva Biblioteca 
Jurídica Dr. Abelardo A. Leal, hablaron el Lic. Ernesto T. Araiza, de la Facultad de Derecho, y el 
señor Manuel Uribe, del Depto. de Procesos Técnicos de la propia Capilla, el 2 de diciembre. El día 
3  finalizó  el  Ciclo  el  maestro  Porfirio  Tamez  abordando  la  temática  ‘Presente  y  futuro  de  la 
Biblioteca  Universitaria’.  Felicitamos  a  la  Capilla  Alfonsina  por  esta  actividad  que,  según  el 
profesor Celso Garza, fue como un ‘retiro espiritual’ para los bibliotecarios universitarios16.   
Año 1983. 4º. Taller de Servicios Bibliotecarios.
Este  Cuarto Taller de Servicios Bibliotecarios,  como ya fue tradición, se realizó en 
julio y agosto, “reuniendo en esta ocasión a 85 personas de las cuales el 80% (68) eran 
empleados universitarios y el 20% restante (17) procedía de otras instituciones”17. El 15 
de julio apareció una amplia entrevista al Lic. Tamez y en ella se le da otro enfoque a 
este taller, es decir, ya no solamente como curso de capacitación para los bibliotecarios 
sino que se empieza a vislumbrar la panorámica de formación de usuarios, es decir, la 
formación del estudiante mismo. Veamos el enfoque: 
En  cuestión  de  técnicas  de  investigación  y  sistemas  bibliotecarios,  no  sólo quienes  están 
estrechamente  relacionados  con esta  labor  tienen la  obligación de  actualizarse  y  de  renovar  sus 
conocimientos. También los estudiantes, sobre todo los que cursan carreras profesionales dentro del 
área de humanidades y ciencias sociales, deben conocer y manejar las técnicas de la investigación y 
saber aplicarlas a sus trabajos. Ya que ellos, quienes con frecuencia realizan investigaciones, podrían 
encontrar en las técnicas, sobre todo en las de bibliotecología, herramientas suficientes que pudieran 
auxiliarlos. Pensando en ofrecer a la comunidad estudiantil y a los empleados bibliotecarios cursos 
de  capacitación  y  actualización  que  puedan  ayudarlos  en   sus  labores,  la  Capilla  Alfonsina  y 
Biblioteca Central de la UANL ofrecerá un taller. (...) ‘Con este taller se pretende que la gente que 
trabaja en las bibliotecas de la universidad, ya sea personal nuevo o que ya tiene tiempo, actualice o 
conozca  todo  acerca  de  las  técnicas  de  la  investigación  de  la  bibliotecología.  Sin  embargo,  los 
talleres no sólo van dirigidos a esa gente, sino también a los estudiantes del área de humanidades, 
como son los de filosofía,  sociología y letras,  quienes constantemente realizan investigaciones y 
necesitan conocer técnicas que puedan ayudarlos a tener mayor fluidez en lo que realizan’,  dijo 
Tamez. Quien además explicó que los talleres a este tipo de alumnos no sólo los ayudará a realizar 
mejor los trabajos de una materia específica, sino a perfeccionar lo que han aprendido dentro de los 
talleres de investigación. ‘Son cursos que además de ayudar a la gente que trabaja en bibliotecas, 
pueden ser útiles para mejorar las técnicas de investigación de los estudiantes en general, quienes 
podrán aplicar  lo  que aquí aprendan a su propia especialidad’,  aclaró.  Tamez expresó que ellos 
desean que los estudiantes vean en la Biblioteca Central y Capilla Alfonsina, como un laboratorio en 
15 EL NORTE. Martes 30 de noviembre de 1982. Página 8 D
16 Boletín Informativo AMBAC / Nuevo León. Año II. Monterrey. Feb. 83. Número I. 
17 UANL. Informe de actividades que rinde  la Rectoría. Septiembre 1982 Septiembre 1983. P. 88.
el que puedan encontrar material que los ayude a realizar sus trabajos y en donde puedan trabajar 
desarrollándose profesionalmente. ‘Es por eso que los talleres nos permiten dar a conocer lo que aquí 
se tiene, sobre todo a los estudiantes. Nosotros queremos que conozcan el alcance de cada obra de 
consulta que aquí se tiene. ‘Indudablemente para el bibliotecario será fácil saber cuantas obras se 
tienen y el alcance de cada una. En cambio, para el estudiante el esfuerzo será mayor. Sin embargo, 
creemos que tomando cursos como estos podremos abrirle un panorama que no conocían. ‘Nosotros 
queremos enseñarles que sus investigaciones podrían comenzarlas con nuestras obras de consulta, 
que para muchos serán desconocidas pero que después manejarán bien18. 
Hasta aquí  la  nueva panorámica,  pero si  la  confrontamos con la descripción de las 
materias dadas en la siguiente reseña aparecida tres semanas mas tarde, veremos que no 
coincide con este nuevo enfoque. Son las materias y sus contenidos tradicionales. En 
esta amplia reseña aparecida en EL NORTE se da como: 
1. Objetivo del curso: que los encargados de bibliotecas cuenten con elementos básicos sólidos 
para la atención de las mismas. 
2. Materias que  se impartieron y descripción de las mismas. 
1. Introducción  a  la  bibliotecología.  Visión  general  de  esta  área,  definición  de 
conceptos y principios, su participación en el proceso educativo formal e informal. 
2. Consulta.  Consiste  en  el  análisis  teórico-práctico  de  los  instrumentos 
bibliográficos utilizados en el servicio de consulta y orientación al usuario. 
3. Publicaciones Periódicas.  Panorámica de características y clases, su importancia 
en la labor de investigación, organización y utilización. 
4. Organización Bibliográfica. Definición de conceptos, relación con los servicios al 
público,  asignación  de  encabezamientos  de  materia,  elaboración  de  registros 
bibliográficos, proyecciones de automatización. 
También se añade que el curso se elaboró por la necesidad de capacitar al personal bibliotecario 
tanto de la Universidad como de la localidad y que entre esas necesidades están la actualización 
de conocimientos y el  ejercicio de los mismos.  La duración del  curso fue de 5 semanas y 
culminó el 29 de agosto19. 
Por lo tanto, este curso se ofreció del 25 de julio al 29 de agosto. El horario fue de las 
9:00 a las 13:00 horas, sin incluir los laboratorios. Las clases fueron impartidas por 
Manuel Uribe, Vicente Sáenz y Porfirio Tamez. Cada curso duró una semana y el de 
organización bibliográfica dos20. 
Año 1983. Programa de Desarrollo y Formación Técnica de Personal para Bibliotecas 
            Públicas de los Estados de la Frontera Norte. 
Este curso se dio como apoyo al Programa Cultural de las Fronteras de la Subsecretaría 
de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. Asistieron a el 28 personas, mismas 
que provenían de 14 ciudades de los 6 estados de nuestra frontera norte, representando a 
20 Instituciones, de éstas 17 (85%) eran bibliotecas Públicas y 3 (15%) de otro tipo. La 
primera fase de este curso se celebró en el período 21 de noviembre – 2 de diciembre de 
198321.
18 EL NORTE. Viernes 15 de julio de 1983. 13 D.
19 EL NORTE. Domingo 7 de agosto de 1983. Página 15 D. 
20 EL NORTE. Viernes 15 de julio de 1983. 13 D. 
21 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983  Septiembre 1984. P. 128. 
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Revisé el mes de noviembre de 1983 de los periódicos EL NORTE,  EL PORVENIR y 
EL DIARIO DE MONTERREY y no viene nada relacionado con este curso. Lo obtenido 
fue la copia de cuatro páginas mecanografiadas, en papel membretado de la CABU y 
firmadas por el Lic. Porfirio Tamez, el 27 de octubre de 1983. Éstas forman parte del 
archivo personal del Lic. Abraham Ibarra. La información textual acerca de este curso 
es la siguiente: 
DURACIÓN: Con el propósito de reducir al mínimo los problemas que ocasionaría una prolongada 
ausencia de los centros de trabajo por parte de los asistentes al curso, se ha pensado dividirlo en dos 
etapas de 2 semanas cada una. La primera de ellas se llevaría a cabo del 21 de Noviembre al 2 de 
Diciembre de 1983. La segunda etapa se definiría en base a las posibilidades de los asistentes y en el 
mas corto plazo. Se cubriría un mínimo de 20 horas clase para cada materia además del número 
necesario para la solución de los laboratorios. Las clases darían inicio el 21 de Noviembre a las 8: 
hrs.,  siendo  la  jornada  de  trabajo  de  8  horas  diarias  de  lunes  a  viernes.  Las  inscripciones  se 
efectuarían del 14 al 18 de Noviembre en la Dirección de la propia Capilla Alfonsina.
CURRICULO: Las materias a impartir en el programa serían: 
1a. FASE. 21 NOV. – 2 DIC. 1983
Introducción  a  la  bibliotecología,  Servicios  al  público,  Publicaciones  periódicas  y  Organización 
bibliográfica I. 
2ª. FASE. Fecha pendiente de determinar.
Administración  de  bibliotecas  públicas,  Consulta,  Selección  y  adquisición  de  materiales  y 
Organización bibliográfica II. 
En lo referente a servicios automatizados de información la UANL tiene acceso al Servicio SECOBI, 
permitiendo esto agilizar las tareas de Consulta e incluso ilustrar la enseñanza recibida.
REQUISITOS DE INGRESO: Sería  deseable con la intención de lograr un grupo homogéneo y 
favorecer el proceso ENSEÑANZA APRENDIZAJE, que los asistentes al Programa reunieran al 
menos uno de los siguientes requisitos: Preparatoria o equivalente, Estudios de Educación Media 
Básica y 3 años de experiencia en el Servicio Bibliotecario.
PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO. Se espera que el egresado al término del programa 
sea capaz de: 
1. Comprender la organización de las Bibliotecas Públicas y su importancia como recurso 
educativo y cultural de la Sociedad de la que forma parte.
2. Adquirir e inventariar los materiales bibliográficos y audiovisuales de la Biblioteca en 
la que preste sus servicios.
3. Organizar técnicamente los materiales bibliográficos y audiovisuales adquiridos por la 
Biblioteca. 
4. Proporcionar servicios de circulación y fotoduplicación.
5. Prestar servicios de consulta básica y preparar bibliografías; y 
6. Formular  informes  estadísticos  mediante  el  registro  de  los  datos  relevantes  para  la 
Biblioteca. 
CONTENIDO GENERAL DE LAS MATERIAS QUE CONFORMAN EL CURRICULO
INTRODUCCIÓN A LA BIBLIOTECOLOGÍA: Se analizará en el curso el panorama general 
de la Bibliotecología, sus principios, conceptos y métodos; sus actividades más importantes y la 
repercusión en la sociedad.
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SERVICIOS AL PÚBLICO: Se considerará su filosofía, organización y principales servicios: 
circulación (En sala, a domicilio e interbibliotecaria), consulta (Manejo de ficheros, elaboración 
de  bibliografías,  aspectos  generales  de  obras  de  referencia);  promoción  de  los  servicios 
bibliotecarios y enseñanzas del uso de la Biblioteca. 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS: Se estudiará la naturaleza, historia, importancia y aspectos 
relacionados con la obtención, organización y circulación de estos materiales.
ORGANIZACIÓN  BIBLIOGRÁFICA  I:  Aspectos  teórico  –  prácticos  de  la  catalogación 
descriptiva,  clasificación  decimal  DEWEY,  utilización  de  encabezamientos  de  materia  y 
elaboración de registros bibliográficos.
ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS:  Principios  y  técnicas  administrativas 
aplicadas a la solución de los problemas y actividades de las Bibliotecas Públicas.
CONSULTA: Análisis teórico – prácticos de las principales obras utilizadas en el Servicio de 
Consulta. 
SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES: Se considerarán los principios teórico – 
prácticos, así como herramientas bibliográficas que fundamentan esta actividad en la Biblioteca. 
ORGANIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA II:  Se  profundizarán los  contenidos,  teórico-prácticos, 
del curso Organización Bibliográfica I.22
Año 1984. 1a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología. 
Se inició este año de 1984 con los cursos de verano en bibliotecología, mismos que se 
realizaron durante tres veranos. Esta actividad se realizó “en apoyo a la formación de 
bibliotecarios de las dependencias de la UANL, se llevó a cabo del 9 de julio al 17 de 
agosto. Se inscribieron inicialmente 98 personas, pero concluyeron sus estudios, debido 
a procesos de autoselección, 63 alumnos. La segunda fase de este programa se celebrará 
en el verano de 1985”23.
 
El  10  de  julio  de  1984  apareció  la  información  del  curso  en  EL  DIARIO  DE 
MONTERREY, pero lo inusual fue que apareció tanto en la página 2 B, como en la 3 C, 
aunque esta última es la más completa. He aquí los datos del curso: 
UANL inicia cursos para bibliotecarios.  
Para preparar personal a nivel técnico, eficiente y dinámico en la solución de los problemas de la 
biblioteca fue inaugurado el quinto Curso de Verano de Bibliotecología en la UANL. Lo anterior lo 
expresó Porfirio Tamez, director de la Capilla Alfonsina al hacer la declaratoria inaugural del evento 
quien agregó que las inscripciones a este curso tuvieron un gran éxito. ‘Fue tanto el entusiasmo por 
participar en este evento que nos vimos obligados a rechazar más de 60 solicitantes’ dijo (...) Agregó 
que cada día las personas muestran (mayor) interés por participar en el campo de la bibliotecología y 
por ello es que en este curso se tratará  de dar solución a sus inquietudes (...) Explicó que el curso se 
programó para tres veranos contando con cuatro materias cada verano y se impartirá a un total de 110 
alumnos24.
                      
Veamos la siguiente en donde aparece la información más completa: 
22 Archivo Personal Abraham Ibarra.
23 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983  Septiembre 1984.  P. 128-129.
24 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 10 de julio de 1984. Página 2 B. 
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Inicia curso de bibliotecología en la Capilla Alfonsina.
Con el  único  fin  de  capacitar  al  personal  que  auxilie  en  las  labores  técnicas  de  las  bibliotecas 
públicas y privadas, ayer se dio inicio a los Cursos de Bibliotecología, que se imparte en la Capilla 
Alfonsina. El director de la Capilla Alfonsina, licenciado Porfirio Tamez Solís, informó que ésta es 
la primera fase del curso de verano de bibliotecología, que es impartido durante tres veranos para 
poder  complementar  la  capacitación  total  de  los  interesados  en  esta  labor.  Como  señaló 
anteriormente,  el  curso consta de  tres  fases,  en las  cuales  se les  imparten a  los  alumnos cuatro 
materias  como  lo  son:  Introducción  a  la  Bibliotecología,  por  el  licenciado  Abraham  Ibarra; 
Administración  de  Bibliotecas,  por  el  licenciado  Porfirio  Tamez;  Servicios  al  Público,  por  la 
licenciada Mayte Casillas y Procesos Técnicos I, por el licenciado Vicente Saénz. La duración del 
curso, indicó, es por seis semanas, en las cuales los estudiantes aprenden por medio de la teoría y la 
práctica, todo lo relacionado con los procedimientos de una biblioteca. ‘Nuestro objetivo es capacitar 
a la gente a nivel técnico, y a través de la teoría y la práctica, el estudiante estará en posibilidades de 
desarrollar esta labor, sabrá como superar las fallas y conocerá los procedimientos para realizar las 
tareas  que  comprende  una  biblioteca’  (...)  Otro  punto  importante,  dijo,  es  que  los  cursos  están 
dirigidos a todos los bibliotecarios de la propia universidad, así como de las bibliotecas públicas y 
privadas. Por otra parte, mencionó, que en este año se inscribieron 110 personas, tanto de bibliotecas 
de la UANL, la Secretaría de Educación Pública y de el CETIS. Sin embargo, manifestó que debido 
a la gran demanda que ha tenido el curso, se tuvo que rechazar a otras 50 solicitudes más que nada 
por la falta de espacio en donde impartir las materias. Tamez Solís, añadió que los únicos requisitos 
para ingresar  al  curso,  son el  de tener  estudios  mínimos de preparatoria  y  no experiencia,  pero 
deseable en el funcionamiento de una biblioteca. La evaluación del curso, explicó, es una calificación 
mínima de 80 como pase para cada una de las materias aunado al nivel de aprendizaje (...) Para 
concluir, el licenciado Tamez Solís, manifestó que con el curso teórico-práctico de bibliotecología , 
se  pretende  que  los  estudiantes  conozcan  los  elementos  técnicos  que  conllevan  una  actividad 
bibliotecaria y para que los pongan en práctica en la biblioteca es decir, que además de aprender, los 
lleve a cabo25. 
La última noticia rescatada fue la aparecida en EL NORTE del martes 24 de julio en la 
página  7  D.   No  agrega  nada  nuevo  a  lo  ya  expuesto.  De  este  mismo  periódico 
únicamente  hay  en  existencia  en  la  CABU el  día  4  y  5  y  del  20  en  adelante.  EL 
PORVENIR empieza a partir del sábado 21 de julio. 
Año 1984. Curso Básico de Entrenamiento para el Personal de Bibliotecas Públicas en 
                  el Estado de Nuevo León. 
El Programa Nacional de Bibliotecas Públicas se crea el 2 de Agosto de 1983 y en 
agosto de 1984 se imparte  el  primer curso de la denominada Dirección General de 
Bibliotecas de la SEP a los bibliotecarios, no ya del Sistema de Bibliotecas Públicas 
Municipales, sino de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, aunque, en estos días del 
curso, aún no se llamara así. Y como preámbulo hacia esta nueva etapa y hacia este 
primer curso, aparece un amplio artículo en EL DIARIO DE MONTERREY, en donde se 
da a conocer esta situación. Su título: 
Inician curso de capacitación para bibliotecarios del Estado. 
La capacitación teórica y práctica para las personas responsables de las diferentes bibliotecas 
públicas del Estado, fue una de las principales intenciones del curso que fue inaugurado ayer en 
la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar de la Secretaría de Educación Pública. El 
curso  comprendido  dentro  del  Plan  Red  Nacional  de  Bibliotecas  Públicas,  lo  inauguró  el 
profesor  Raúl  Rangel  Frías,  titular  de  la  propia  dependencia,  ante los  representantes  de  las 
diferentes bibliotecas que cuenta el estado de Nuevo León. (...) ‘El curso tendrá una duración de 
25 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 10 de julio de 1984. Página 3 C. 
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dos semanas, siendo éste el primero y teniendo el interés de seguir con una serie de cuatro o 
cinco  cursos  más  cada  año,  es  un  servicio  que  la  SEP  ofrece  a  los  representantes  de  las 
bibliotecas públicas del Estado’, expresó. Tamez Solís, mencionó que el curso es interesante, ya 
que se hizo un estudio general para saber las características de cada uno de los representantes, 
descubriendo que la mayoría de ellos tenía una escolaridad mínima de preparatoria. (...) Además 
manifestó,  que en diciembre del  año pasado la dirección general  adjunta de bibliotecas,  por 
conducto de su titular, la doctora Ana María Magaloni, (sic) hizo la invitación a la Universidad 
para que  se  encargara de  brindar  asesoría  a  los  representantes  de las  demás bibliotecas  del 
Estado. (...) ‘Dentro del curso se dota de los elementos técnicos necesarios, para que al final del 
curso hagan un buen papel en este campo”, añadió. (...) Enfatizó que éste comprende cinco 
materias de carácter teórico-práctico como lo es la introducción a la bibliotecología, haciendo 
énfasis en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, enseñándoles el papel, las características y 
las funciones que van a desempeñar y en  las que pueden participar. Otra de las materias es la de 
los servicios al público, en las que se les explica las características y las formas de promover los 
servicios y procedimientos de control,  ratificó. La tercera materia, dijo, sería la de procesos 
técnicos,  en  la  cual  se  discutirán  las  características  de  material,  distinguiendo  entre  libros, 
revistas, mapas y cassettes y la forma de organizarlos y los procedimientos de control en el área 
de procesos. (...) La última de las materias, comentó, es la promoción de la lectura, ya que el 
bibliotecario público debe de cumplir esa función ante todos los individuos, saber sus intereses, 
pasatiempos y tratar de satisfacer esos intereses ofreciendo el material adecuado.26 
Este curso tuvo como sede la CABU y fue impartido del 23 de julio al 3 de agosto. 
Recibió diferentes denominaciones. Una de ellas fue:  Curso básico de entrenamiento  
para el personal de Bibliotecas Públicas en el Estado de Nuevo León. Así lo denominó 
el Lic. Porfirio Tamez S., quien en esa época fungía como director de la CABU. De él 
dice:  (se  dio)  “como respaldo  a  la  dirección  General  Adjunta  de  Bibliotecas  de  la 
subsecretaría  de  Cultura  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública.  Se  contó  con  la 
asistencia de 49 personas representantes de 37 Bibliotecas Públicas de 11 municipios 
del Estado de Nuevo León. Julio 23 a agosto 3 de 1984.27     
La Dra. Ana María Magaloni, Directora General Adjunta de Bibliotecas, lo denomina 
Curso Básico de Entrenamiento, en misiva enviada a Margarita Tijerina Alegría, en ese 
año, bibliotecaria del Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales. Y no hay duda de 
que es el mismo. La Dra. le dice en la misma: “Me dirijo a usted para agradecerle la 
dedicación y el entusiasmo con que participó en el  Curso Básico de Entrenamiento, 
celebrado en la Ciudad de Monterrey, Nvo. León, durante los días del 23 de julio al 3 de 
Agosto del presente año y que tuvo una duración total de 80 horas.” 
He aquí la misiva:               
26 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 24 de Julio de 1984. Sección Estilo.
27 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983  septiembre 1984. P. 128-129.
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Tanto en EL DIARIO DE MONTERREY como en EL NORTE del jueves 2 de agosto, 
página  10 C;  aparece como  Segundo curso básico de  entrenamiento para personal  
bibliotecario y en ambos se describe el curso de forma muy similar. Incluso, en éstos 
dos periódicos, aparece la misma fotografía, en ella se ve a Miguel Platón de León 
dictando su curso. Tal pareciera que lo escribió el mismo reportero.  EL DIARIO DE 
MONTERREY lo reseñó así: 
Personal de bibliotecas municipales participa en curso de entrenamiento. 
Con el tema ‘Préstamo de libros’, desarrollado el lunes y miércoles de esta semana, el sistema de 
bibliotecas públicas municipales de Monterrey estuvo representado por su titular, Lic. Miguel Platón 
de León, en el segundo curso básico de entrenamiento para personal bibliotecario que se inició en la 
Capilla  Alfonsina  de  la  UANL  el  pasado  23  de  julio  y  concluye  el  3  de  agosto.  Cincuenta 
bibliotecarios del área metropolitana y diversos municipios del Estado han asistido regularmente a 
este segundo curso que forma parte del mejoramiento técnico y administrativo que se ha trazado 
como objetivo la red nacional de bibliotecas públicas de la secretaría de Educación Pública cuyo 
delegado en  esta  zona  el  ex  gobernador  Raúl  Rangel  Frías  inaugurara  el  curso  el  mes pasado, 
enfatizando la importancia del mismo para el servicio cultural que representa para la comunidad al 
reforzar  la  capacitación del  personal  bibliotecario para que preste  un mejor  servicio al  creciente 
número de usuarios. Entre otras materias, se han tratado en este curso temas como catalogación; 
bibliotecas  infantiles  o  historia  de  las  bibliotecas  públicas.  ‘Cursos  de  esta  naturaleza  son 
importantes’, apuntó Platón de León, ‘en virtud de los positivos resultados que se obtienen para las 
bibliotecas  municipales, ya que las enseñanzas que se les proporcionan al personal les permite estar 
al día en los constantes cambios técnicos o bibliotecarios que se realizan constantemente en estas 
áreas’. Entre los asistentes a este curso que tuvo como sede el recinto bibliotecario más importante de 
la universidad, la Capilla Alfonsina, figuran representantes de bibliotecas de Linares, Montemorelos, 
Anáhuac, Cerralvo, San  Nicolás y toda el área metropolitana de Monterrey. ‘El curso me parece 
bueno’, expresó Sandra Franco de la biblioteca de Linares, ‘porque trata de todos los aspectos desde 
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qué se debe hacer en una biblioteca hasta cómo comportarnos nosotros con los usuarios y también el 
reglamento de cómo deben comportarse ellos al hacer uso del servicio de las bibliotecas’.28 
En  EL DIARIO DE MONTERREY, pero del 7 de agosto, viene  la reseña de la clausura 
de este curso y aquí al curso lo denominan Curso de capacitación para bibliotecarios. 
El artículo menciona que asistieron a la clausura Bertha Enciso de Gallardo, quien en 
esa  época  fungía  como Subdirectora  de  Entrenamiento  de  la  Dirección  General  de 
Bibliotecas de la SEP, así  como Rosa María Fernández de Zamora, también en esa 
época Directora de Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Bibliotecas de la SEP. El artículo agrega que el curso “fue impartido por 
Porfirio Tamez, Vicente Sáenz, Miguel Platón, Sergio Hernández y Javier Alanís”.29
Este  mismo día, 7 de agosto, pero en EL NORTE se vuelve a reseñar la clausura del 
curso  y  de  nuevo  lo  vuelven  a  denominar  como  Curso  de  capacitación  para 
bibliotecarios. Veámoslo: “Buscar la descentralización de los servicios públicos a nivel 
nacional fue el objetivo del  Curso de capacitación para bibliotecarios  que se llevó a 
cabo en la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo anterior 
lo afirmó la Lic. Bertha Alicia Enciso de Gallardo (...) durante la ceremonia de clausura 
del curso”.30 
De nuevo en EL DIARIO DE MONTERREY, pero del 8 de agosto, aparece otro artículo 
de la clausura. Se titula: Concluye curso de capacitación a bibliotecarios. Aparte de la 
asistencia de Bertha Alicia Enciso de Gallardo y de Rosa María Fernández de Zamora, 
se  menciona  también  a  la  Lic.  Cecilia  Benavides,  en  esa  época  Presidenta  de  la 
AMBAC, Nuevo León y al Lic. Miguel Platón, Director del Sistema de Bibliotecas 
Públicas Municipales. Termina el artículo con unas líneas del discurso de Rosa María 
Fernández de Zamora, en donde dice: “En cuanto a la atención del usuario, apuntó que 
es  lo  más  importante  de  una  biblioteca.  ‘Uno  como  bibliotecario’  citó  (...)  ‘debe 
alegrarse cuando ve venir a un usuario, atenderlo y acogerlo con toda la buena voluntad 
y cariño que se debe’”31 Esta misma frase aparece en el artículo de EL NORTE del día 
anterior. Por lo tanto, este curso se llamó: a)  Curso básico de entrenamiento para el  
personal  de Bibliotecas Públicas en el  Estado de Nuevo León,  b)  Curso básico de 
entrenamiento, c) Segundo curso básico de entrenamiento para personal bibliotecario 
y d) Curso de capacitación para bibliotecarios. 
Quizá no sean relevantes las diversas denominaciones del curso pero a mí me costó 
entender específicamente a que curso en realidad se estaban refiriendo. Porque en este 
mismo mes y año se impartió el Primer Taller Bibliotecológico de la XIII Anualidad de 
la Escuela Municipal de Verano y en este también participaron Rosa María Fernández 
de Zamora y Bertha Alicia Enciso de Gallardo, de ahí la confusión.
Año 1984. Programa de Desarrollo y Formación Técnica de Personal para Bibliotecas 
           Públicas de los Estados de la Frontera Norte. 
28 EL DIARIO DE MONTERREY. Jueves 2 de Agosto de 1984. Página 3 C. 
29 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 7 de Agosto de 1984. Página 5 B.
30 EL NORTE. Martes 7 de Agosto de 1984. Página 3 D.
31 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 8 de Agosto de 1984. Página 6 C.
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De este Programa de Desarrollo dijo Porfirio Tamez: “Se concluyó este programa con 
la celebración de su segunda etapa los días 19 a 30 de noviembre de 1984. A ésta 
asistieron 28 personas de 14 ciudades de los 6 estados de la frontera norte de México”32. 
Revisé el mes de noviembre de 1984 de los periódicos EL NORTE,  EL PORVENIR y 
EL DIARIO DE MONTERREY. De éste último sólo se encuentra en la CABU el tomo 
de la segunda quincena y no apareció ningún artículo relacionado con este curso.
Año 1985.  2a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología. 
En este año de 1985 se llevó a cabo la segunda fase del Curso Técnico y de nuevo me 
encuentro con diversas denominaciones para designar al mismo curso. El Lic. Tamez en 
el  Informe de Actividades,  lo denomina  Curso de Verano de Bibliotecología,  en el 
mismo informe pero del 85, lo llama  Curso Técnico en Bibliotecología, y Abraham 
Ibarra  Fernández,  titular  del  Departamento  de  Educación  e  Investigación 
Bibliotecológica  de  la  CABU,  lo  denominó  Segundo  Curso  de  Bibliotecología. 
También lo encontré como Segunda Etapa del Curso de Bibliotecología. Quizá no sea 
significativo,  pero  para  mí  si  lo  es,  porque  denominaciones  distintas  me inducen a 
pensar en cursos distintos. Aclarado el punto continuemos.  
De esta segunda fase ya no hubo la difusión que habían tenido los anteriores. Revisé los 
meses de julio y agosto de los siguientes periódicos: EL NORTE, EL PORVENIR y EL 
DIARIO DE MONTERREY y únicamente localicé dos notas. Ambas fueron dadas por 
Abraham Ibarra Fernández. La información proporcionada en los artículos con respecto 
al curso fue:
Objetivo:  Cubrir  las  necesidades  de  personal  bibliotecario  capacitado  a  nivel  de  bibliotecas 
especializadas o universitarias. 
Número de participantes: Alrededor de 39 personas. 
Duración: Cinco semanas e integrado por un total de tres etapas. 
Materias: Cinco. (Clasificación L. C., Encabezamientos de Materia, Consulta, Comunicación y 
Catalogación). 
Maestros: Felipe Filiberto Martínez Arellano, Lyn Syrett, Abraham Ibarra, María Esther Casillas 
Méndez y Cleotilde Tejeda. 
Preparación mínima de los participantes: Bachillerato. 
Procedencia de los participantes: UANL, UR, Universidad Agraria Antonio Narro y Universidad 
Autónoma de Coahuila. 
Horario: Diario de 8:00 a 12:00 y por las tardes los laboratorios33. 
El siguiente artículo en donde se menciona el curso, añade solo que los participantes 
son mas de 40,  que  el  curso es  cerrado,  es  decir,  únicamente  lo  toman quienes  lo 
32 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1984  Septiembre 1985. P. 158.  
33 EL NORTE. Martes 2 de julio de 1985. Página 7 D.  
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iniciaron, que finalizará en el verano del 86, a Lynn Syrett la denominan Lynnsyrett W., 
y por último que la duración de cada materia es de una semana34. Y durante la búsqueda 
de  la  información  en  los  periódicos  acerca  de  este  curso,  me  topé  con una  página 
completa, parece publicidad pagada por la propia universidad y tiene el siguiente título: 
Presencia  de  la  universidad  en  la  comunidad  y  la  producción,  y  ahí  también  se 
menciona al curso. Veámoslo:
En  la  segunda  ceremonia,  el  Dr.  Piñeyro  López  inauguró  la  Segunda  Etapa  del  Curso  de 
Bibliotecología que ofrece la Capilla Alfonsina en un período de tres años. Acompañaron al 
rector el Lic. David Galván Ancira, vice-rector de la Unidad Linares, el Lic. Raúl Rangel Frías, 
director de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar de la S.E.P. y el director de la 
Capilla, Lic. Porfirio Tamez Solís. Dentro de la ceremonia, a la cual asistió un grupo de jefes de 
bibliotecas de la entidad de otros estados, la Lic. Martha Flores de Nuncio, presidenta de la 
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior de Investigación, hizo  un 
reconocimiento  público  al  rector,  a  nombre  de  los  integrantes  de  las  asociaciones  de 
bibliotecarios  ahí  reunidos.  Posteriormente  el  Lic.  Tamez afirmó que  en  el  período  del  Dr. 
Piñeyro López, desde el primer plan de trabajo que trataron hasta la fecha, el Rector ha dado su 
apoyo no sólo a los bibliotecarios de la Universidad, sino a las asociaciones existentes fuera del 
Estado.  Por  su   parte,  durante  la  declaratoria  inaugural,  el  ejecutivo  universitario  dijo  que 
pretenden que la biblioteca sea un sitio donde el conocimiento se busque por el conocimiento en 
sí,  no por  una situación transitoria.  ‘Por ello  hicimos lo  imposible para  desarrollar  nuestras 
bibliotecas, para que fuera el punto de partida de cualquier creación de conocimiento  nuevo, 
basada en la investigación científica en todos sus campos’35.  
Y  en  realidad  siempre  se  ha  manejado  que  la  mejor  época  de  la  CAPILLA 
ALFONSINA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA y por ende de los bibliotecarios, fue 
durante el rectorado del Dr. Alfredo Piñeyro López y del director de la misma Porfirio 
Tamez Solís. De ahí, que sea lógico y hasta justificado el mencionado reconocimiento 
al Dr. Piñeyro casi al término de su gestión.
Año 1986.  3a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología. 
Los periódicos de julio de 1986 están en muy mal estado, incompletos y ¡tampoco están 
empastados! Me pregunto si hubo información del curso del 86 y no puedo afirmarlo o 
negarlo con certeza.  El que se encontraba en inmejorables condiciones fue EL DIARIO 
DE MONTERREY, pero su lomo –siempre el pero- medía más de 10 cm., de ancho, por 
lo que palabras completas de inicio de renglón no pude recuperar y en él sólo encontré 
un artículo. 
Los datos acerca del curso son los siguientes: 
a) Las materias y los maestros:
    Publicaciones periódicas impartida por Vicente Sáenz. 
    Encabezamientos de materia impartida por Felipe F. Martínez. 
    Clasificación L. C. impartida por Felipe F. Martínez.   
    Técnicas de investigación documental impartida por Porfirio Tamez  
b) Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 
34 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 3 de julio de 1985. Página 3 C.  
35 EL PORVENIR. Domingo 21 de julio de 1985. Página 4 B. 
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c) Duración de cada curso: Una semana36. 
Año 1986. Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional de los 
            Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. Primera 
           Etapa.
La  Dirección  General  de  Investigación  Científica  y  Superación  Académica  de  la 
Secretaría  de  Educación  Pública  apoyó  la  celebración  del  Curso  Nacional  de 
Adiestramiento para Personal  no Profesional  de  los  Sistemas Bibliotecarios  de  las  
Universidades Públicas Estatales (CNAPNP), tomando en consideración los acuerdos 
y/o recomendaciones de las reuniones de Responsables de Bibliotecas de Universidades 
Públicas Estatales, así como la urgente necesidad de contar con personal capacitado 
para hacer  frente  a  las exigencias  de manejo y suministro  de información.  Para tal 
efecto,  Josué  Aranda,  Constanza  Pérez,  Josefina  Tovar  y  Juan Ignacio  Piña,  de las 
Universidades de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, integraron un currículo de 
seis  materias  (Introducción  a  la  Bibliotecología,  Adquisiciones,  Catalogación, 
Clasificación  L.  C.  y  Encabezamientos  de  Materia,  Clasificación  Dewey  y 
Encabezamientos  de  Materia,  Servicios  al  Público  y  Publicaciones  Periódicas)  y 
desarrollaron los programas para cada una de ellas. 
La Subdirección de Apoyo a la Difusión, estableció cuatro sedes (Hermosillo, Sonora; 
Zacatecas,  Zac.;  Jalapa,  Veracruz  y  Monterrey,  Nuevo León)  dividiendo el  país  en 
cuatro  regiones.  Los  estados  comprendidos  en  la  sede  Monterrey  fueron:  México, 
Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
La Subdirección  de Apoyo a  la  Difusión  de  la  Dirección General  de  Investigación 
Científica y Superación Académica, recomendó que: 
1. Se implementara el curso en dos etapas. La primera del 28 de julio al 29 de agosto de 1986 y la 
segunda del 12 al 30 de enero de 1987.
2. Se ofrecieran las mismas materias en cada sede: Catalogación, Encabezamientos de Materia y 
Clasificación Dewey o L. C. , según conviniera a cada sede y en función del sistema empleado 
por las Bibliotecas de la región. 
3. Se utilizaran los programas que para tal efecto se hicieron, pero haciendo las modificaciones o 
ajustes que los maestros participantes consideraran convenientes. 
4. Los maestros  participantes  tuvieran título profesional  en Bibliotecología y experiencia en la 
docencia. 
5. Los asistentes al curso recibieran la materia Introducción a la Bibliotecología antes de asistir al 
mismo. 
6. Cada universidad enviara 3 representantes, y 
7. Dichos representantes estuvieran vinculados, por las funciones laborales que tenían asignadas, 
con las materias impartidas. 
36 EL DIARIO DE MONTERREY. Lunes 21 de julio de 1986. Página 4 C.  
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Para  dar  cumplimiento  al  punto  5,  se  impartió  la  materia:  INTRODUCCIÓN  A  LA 
BIBLIOTECOLOGÍA en: Pachuca, Hidalgo del 30 de junio al 4 de julio. En Tampico, Tamaulipas 
del 7 al 11 de julio. En Saltillo, Coahuila del 21 al 25 de julio. 
En consecuencia, dio inicio la primera etapa del CNAPNP el 28 de julio de 1986 en las 
instalaciones de CABU, contando con la presencia de 24 personas procedentes de los 









       TOTAL 24
Los  maestros con sus respectivas materias y grados fueron los siguientes:
       NOMBRE                   MATERIA                                                                   MAESTRIA  EN 
Aurora Cuellar                   Catalogación                                                                    Bibliotecología
Ma. Isabel Espinosa B.      Encabezamientos de Materia y Clasificación L. C.         Bibliotecología
Juan Vela de la Sancha      Clasificación Dewey                                                         Bibliotecología
Cada materia se impartió en las fechas siguientes: Catalogación del 28 de julio al 8 de 
agosto, Encabezamientos de Materia del 11 al 15 de agosto y Clasificación Dewey y L. 
C. del 18 al 29 de agosto37.  
Ignoro la razón, pero de 1986 no encontré información en los “Informes Anuales que 
rinde la Rectoría”. Localicé el  Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 
Septiembre 1988, pero es un resumen de lo realizado en esos tres años y no aparece 
suficientemente clara la información de los diversos cursos.  De este curso, CNAPNP 
encontré un artículo en EL DIARIO DE MONTERREY y dice textualmente así: “Con la 
finalidad de aportar (sic) y capacitar el personal de bibliotecas se inició el día de ayer el 
primer ‘Curso Nacional de Adiestramiento para el personal no profesional”38. Por lo 
tanto, de este curso solo encontré el artículo mencionado. Y un poco adivinando los 
datos (por lo grueso del lomo) son los siguientes: 
• Nombre: Curso nacional de adiestramiento para el personal no profesional. 
• Dirigido a: Todos los sistemas bibliotecarios de las universidades públicas y estatales. 
• Número de participantes: Alrededor de 25. 
• Procedencia de los participantes: De las ciudades de México, Pachuca Hgo., Querétaro, San Luis 
Potosí, y de los estados de Coahuila y Tamaulipas, (sin especificar ciudad).  
37 Archivo CABU.  
38 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 29 de julio de 1986. Sección Estilo.   
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• Sede: Sala de Usos Múltiples de la CABU.
• Duración: Del 28 de julio al 29de agosto. Cinco semanas. 
• Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas39. 
Año 1987. 4a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología. 
La información acerca de esta cuarta fase del Curso Técnico de Bibliotecología apareció en 
EL DIARIO DE MONTERREY. Los datos del mismo, según el artículo, son los siguientes: 
• Propósito del curso: Capacitar a los empleados de las bibliotecas. 
• Fecha del curso: Del 29 de junio al 17 de julio.
• Objetivo:  Capacitación  de  los  participantes  en  todas  las  labores  técnicas  que  se  desarrollan  en  una 
biblioteca. 
• Materias: Tres. 
• Duración de cada materia: Una semana. 
• Materias y Maestros: Consulta II por Vicente J. Sáenz, Catalogación II por Jesús R. Ochoa Hdz.
El artículo menciona que son tres las materias a  impartirse pero solo aparecen las dos 
anteriores40. Y en el Informe de Rectoría se consigna que se celebró la última etapa de este 
Curso  Técnico  de  Bibliotecología,  iniciado  en  1984.  Lo  finalizaron  un  “total  de  32 
personas”41 y durante la clausura del curso se celebró una mesa redonda, en el vestíbulo de 
la  CABU,  en  donde  se  “tuvo  como  finalidad  describir  ‘el  perfil  del  bibliotecario  del 
futuro’”42. 
Esta información la localicé en los tres periódicos de la localidad, en uno es breve y en los 
dos siguientes es amplia pero con infinidad de errores. Reconstruyéndolo paso a señalar lo 
más significativo. 
En la mesa redonda participaron Porfirio Tamez Solís, director de la CABU; Miguel Ángel 
González,  Coordinador  del  Colegio  de  Historia  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras; 
Georgina Arteaga, directora del Centro de Información de la Facultad de Medicina; María 
de los Ángeles Pozas, Coordinadora del Colegio de Sociología de la Facultad de Filosofía y 
Letras y Vicente Sáenz Cirlos, director de Bibliotecas de la UDEM. María de los Ángeles 
Pozas dijo que “el bibliotecario debe de encargarse de producir una cultura de biblioteca, 
que  contenga  los  significados  sociales  que  hacen  que  la  gente  se  motive  y  asista  a  la 
39 Ibidem
40 EL DIARIO DE MONTERREY. Lunes 29 de junio de 1987. Página 5 C
41 UANL. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría.  
    Septiembre 1978. Página 5.  
42 EL DIARIO DE MONTERREY. Domingo 26 de julio de 1987. Página 6 C.  
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biblioteca”43. Georgina Arteaga, como hasta la fecha, ya manejaba el concepto de venta de 
la información, dice: 
‘Veo mi papel como el de un vendedor y el usuario como el de un comprador’, expresó, ‘si quiero 
que  mi   negocio  triunfe tengo que vender  bien,  promocionar  mis  libros,  orientar  a  los  nuevos 
lectores. ‘Creo que este personal debe poseer una preparación especializada y estar capacitado para 
emplear  mecanismos  que  le  permitan  hacer  disponible  la  información,  no  importa  donde  se 
encuentre,  y  tiene  que pensar  cada  día  en ampliar  el  servicio que  ofrece’.  Explicó que si  en la 
biblioteca no hay la información que el estudiante o investigador solicita, el encargado debe saber 
donde encontrarla para orientar al usuario”44.  
El bibliotecario es un vendedor de servicios y de su labor dependerá el éxito de la empresa. ‘La 
información cuesta,  pues es necesario preparar a las personas que van a poner a disposición del 
usuario el material que este requiere; es necesario por lo tanto que posea –el bibliotecario- amplia 
cultura, educación generalizada y alto conocimiento tecnológico que le permita tener la información 
de manera expedita, clasificada, completa y recuperar todo tipo de información que se requiere en un 
momento dado’45. 
  
Miguel Ángel González señaló “ ‘que el trato que recibe un estudiante y un maestro o 
investigador no es el mismo y un bibliotecario debe tratar a todos por igual, con el respeto y 
cortesía que merece todo ser humano y ese no es siempre el caso’ (...) algunos, agregó, dan 
la impresión de que el usuario es su enemigo, que va a la biblioteca a robar, a maltratar o a 
dañar los libros, que ellos consideran como un patrimonio valioso. Otros se sienten dueños 
del acervo y ejercen ciertos chantajes sobre el usuario”46. Vicente Sáenz Cirlos:
Expresó que el  bibliotecario debe ser administrador de la información, así mismo, debe de estar 
preocupado  por  su  preparación  constante.  Igualmente  debe  de  tener  espíritu  de  servicio  a  toda 
prueba,  debe  de  ser  agresivo,  también  debe  de  saber  hacer  uso  de  la  tecnología  moderna, 
comprometido consigo mismo, con la comunidad inmediata y con la sociedad en general. Así mismo, 
debe estar preocupado por todos los avances  del conocimiento en general y (...) debe poseer un gran 
espíritu de responsabilidad”47 . 
Porfirio Tamez Solís, en su papel de director de la CABU, planteó los lineamientos 
generales  sobre los  que versaría  la  mesa redonda y la  conclusión acerca del  perfil  del 
bibliotecario del futuro fue que éste: “debe ser una persona con preparación especializada, 
tener  amplios  conocimientos  sobre  ciencia,  tecnología  y  humanidades,  experiencia  en 
investigación  y  conocer  profundamente  al  usuario  de  las  bibliotecas  y  las  necesidades 
sociales de su comunidad”48. 
Año 1987. Primer Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional de 
            los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
            Segunda Etapa. 
En  este  año  Porfirio  Tamez,  director  de  CABU,  afirma:  “nos  hemos  fortalecido  en 
programas de capacitación de personal en Bibliotecología a nivel técnico, lo que nos coloca 
43 EL PORVENIR. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 4 C.  
44 EL NORTE. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 11 D.  
45 EL PORVENIR.  Sábado 25 de Julio de 1987. Página 4 C
46 EL NORTE. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 11 D. 
47 EL DIARIO DE MONTERREY. Domingo 26 de julio de 1987. Página 6 C.  
48 EL NORTE. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 11 D. 
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a la cabeza de esta actividad en el norte del país”49. Los hechos anteriores  lo confirman. 
Hasta la fecha no ha habido, ni aquí en la UANL ni en ninguna otra institución pública o 
privada, otra dependencia que se haya dado a la tarea de impartir  en forma continua y 
permanente capacitación en el área bibliotecológica. En esta misma fuente se anota que este 
“primer CNAPNP de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
Segunda Etapa se celebró del 12 de enero al 6 de febrero del presente año y se contó con la 
participación de 29 personas provenientes de Bibliotecas Universitarias de los estados de 
México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León”50.  En 
cambio en el Informe de la Segunda Etapa llevada a cabo del 12 de enero al 6 de febrero  
de 1987,  se anota que participaron 29 personas (hay dos referencias a esa cifra) y que 
también participó el Estado de México. 
Informe de la Segunda Etapa llevada a cabo del 12 de enero al 6 de febrero de 1987.
La  segunda  etapa  del  CNAPNP  de  los  Sistemas  Bibliotecarios  de  las  Universidades  Públicas 
Estatales se llevó a cabo del 12 de enero a 6 de febrero de 1987 en la CABU y fue la continuación de 
la primera etapa celebrada del 28 de julio al 29 de agosto de 1986.
Participaron en esta  segunda etapa  del  CNAPNP, los  Sistemas Bibliotecarios  de  la  Universidad 
Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estuvo ausente el Sistema Bibliotecario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
Las materias impartidas, las fechas de cada uno de los cursos, el total de horas de que 
constó cada materia y los maestros que las impartieron fue como sigue:
MATERIAS               FECHA  HORAS MAESTROS
Publicaciones Periódicas 12 al 16 de enero    40 hrs. Porfirio Tamez S.
Adquisiciones 19 al 23 de enero    40 hrs. Porfirio Tamez S.
Servicios al Público 26 de enero al 6 de febrero    80 hrs. María Esther Casillas M.
Así pues, asistieron por estado los siguientes: Nuevo León, 2; Tamaulipas, 4; Hidalgo, 5; 
San Luis Potosí, 6; Coahuila, 7; Querétaro, 6. En total fueron 30 personas51. 
Año 1987. Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para el Personal No 
           Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas 
           Estatales. Primera Etapa. 
Como el título lo indica, esta fue la segunda ocasión en que se ofreció este curso y tomando 
en  consideración  los  acuerdos  de  la  Tercera  Reunión  Nacional  de  Responsables  de 
Bibliotecas de Universidades Públicas Estatales celebrada en Cuernavaca, Morelos del 28 
al 30 de octubre de 1986, se implementaron algunas modificaciones. Estas fueron: a) Se 
redujo en la sede Nuevo León, el número de universidades a atender. En esta ocasión, la 
zona noreste comprendió a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. b) Se creó una quinta 
sede, la de San Luis Potosí, la cual quedó conformada por las Universidades de México, 
49 UANL. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría.  
Septiembre 1978. Página 1.  
50 Ibid. Página 5.
51 Archivo CABU.
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Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. C) Se inscribió al personal recomendado por cada 
universidad, independientemente de si cumplía o no con los requisitos acordados, pues se 
partió del principio de que se capacitaría al personal disponible en las Bibliotecas, y d) La 
Segunda Etapa, de este Segundo Curso, se ofreció en cada Universidad participante con el 
compromiso para las Sedes de proveer lo necesario para su implementación.
Por ende, la Segunda Etapa de este Segundo Curso se celebró del 29 de junio al 31 de julio 
de 1987 contando con la  asistencia  de 26 personas  procedentes  de los tres estados del 
noreste  del  país.  Por  Nuevo  León  participaron  13  personas;  por  Tamaulipas,  7;  por 
Coahuila, 6. En total, 26. Las materias impartidas, su duración y los maestros fueron como 
sigue:
MATERIAS DURACIÓN MAESTROS
Catalogación 2 Semanas. Francisco  Javier Alanís Nava
Encabezamientos de Materia 1 Semana. Francisco  Javier Alanís Nava
Clasificación Dewey 2 Semanas. Porfirio Tamez Solís
Clasificación L. C. 2 Semanas. Felipe Filiberto Martínez Arellano52
De este curso también encontré un Boletín de Prensa, en papel membretado de la CABU, 
-nótense las diferencias- y dice así:
La Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el 
apoyo de la  Sub-Secretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de 
Educación Pública, llevará a cabo del 29 de junio al 31 de julio la Primera Etapa del 2o. Curso 
Nacional de Adiestramiento para el Personal No Profesional de los Sistemas Bibliotecarios. 
Este curso tiene como meta capacitar, a través de sesiones teóricas y prácticas, a los empleados de las 
bibliotecas de las universidades e institutos de enseñanza superior de la Región Noreste del país. 
Actualmente  se  cuenta  con  la  asistencia  confirmada de  personal  bibliotecario  de  la  Universidad 
Autónoma de Tamaulipas,  de la Universidad Autónoma de Coahuila  y de la propia Universidad 
Autónoma de Nuevo León.
Las materias a impartir son Encabezamientos de Materia y Catalogación, ambas a cargo del Lic. 
Jesús Rafael Ochoa Hernández, quien es Sub-jefe del Departamento de Servicios al Público de la 
Capilla  Alfonsina;  Clasificación  L.  C.,  que  será  dictada  por  el  Lic.  Filiberto  Felipe  Martínez 
Arellano, actual jefe del Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas 
de la UNAM y Clasificación Dewey que será impartida por el Lic. Porfirio Tamez Solís, Director de 
la  Capilla  Alfonsina.  Cada  materia  será  impartida  con  una  duración  de  una  semana,  siendo 
Clasificación L. C. y Clasificación Dewey impartidas simultáneamente. (...)
Los requisitos que se exigen a los interesados en asistir al curso son el que cuenten con estudios de 
preparatoria y laboren en alguna biblioteca53.
La antepenúltima información encontrada de este curso,  fue la mención en el  Segundo 
Informe Anual en donde se puntualiza que “apoyado por la Secretaría de Educación Pública 
a través de su Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica. Este 
comprende  capacitación  a  empleados  de  los  3  estados  del  Noreste  del  país:  Coahuila, 
Tamaulipas y Nuevo León. Asistiendo 26 personas. Julio de 1987”54. 
52 Ibidem.
53 Ibidem.   
54 UANL. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. 
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La  penúltima  información  encontrada  de  este  curso  apareció  en  EL  DIARIO  DE 
MONTERREY el lunes 29 de junio de 1987 en la página 3 C. Coincide con la fecha del 
curso, con el nombre del mismo, la meta es la misma que la reseñada en el Boletín, son las 
mismas materias y de nuevo aparece la incongruencia en Catalogación y Encabezamientos 
de Materia, ya que aquí también aparece como instructor Jesús R. Ochoa Hdz. Viene una 
foto del Lic. Porfirio Tamez y al pie se lee que fue él quien dio la entrevista a los medios. 
La última información encontrada de este curso apareció en EL PORVENIR del martes 30 
de junio de 1987 en la página 7 C. A diferencia de la anterior, ésta la proporcionó Francisco 
Soto Armendáriz, auxiliar de dirección de Capilla Alfonsina y la diferencia estriba en que 
ya no se centró en las características del curso, sino en información mas general. Veámoslo:
Soto  Armendáriz  dijo  que  dentro  del  desarrollo  bibliotecario  uno  de  los  factores  que  requería 
atención inmediata  fue  la  formación del  personal  con el  que  contaban las  universidades  en sus 
bibliotecas. ‘Por eso el curso tiene dos etapas, en la primera se hace énfasis a los procesos técnicos y 
la siguiente está enfocada al  servicio de los usuarios’(...)  En una evaluación acerca del sistema 
bibliotecario de las universidades públicas, en el país se observa un desarrollo disparejo, algunas 
dependencias como ‘la UNAM, Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la Universidad de Querétaro, la Universidad de San Luis Potosí y la de Puebla, han alcanzado 
un  desarrollo  sobresaliente’.  Agregó  que  mucha  de  la  importancia  y  desarrollo  que  tienen  las 
bibliotecas universitarias se debe al tamaño y potencial económico de la institución. ‘Para cubrir las 
necesidades de crecimiento y optimización de recursos, se creó este programa nacional que pretende 
apoyar el desarrollo de los sistemas bibliotecarios, pero desde un enfoque regional’, señaló, y agregó 
que por esa razón en el curso se está llevando a cabo participan además de Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas.  ‘Tratamos  de  solucionar  el  problema que  enfrentan  las  bibliotecas,  pero  ya  no son 
esfuerzos aislados, en la actualidad las bibliotecas están recibiendo mayor atención por parte de las 
autoridades para superar estos problemas mediante cursos de capacitación y donación de libros’, 
mencionó. Apuntó que el interés por las bibliotecas resurge a partir de que el presidente Miguel de la 
Madrid establece el plan nacional de Bibliotecas Públicas, en este contexto la universidad es parte 
fundamental en el proceso de la  educación, por representar un área terminal. Dijo que además del 
apoyo que se ha brindado al desarrollo de las bibliotecas, hay mayor interés por parte del usuario de 
asistir a estos recintos55. 
Año 1988. Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional 
            de Los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
             Segunda Etapa.
De este Segundo Curso, Porfirio Tamez dice: “la segunda y última etapa de este relevante 
Curso Nacional se llevó a cabo en diversas fechas entre los meses de agosto de 1987 y 
enero  del  presente  año (1988).  Las  Instituciones  participantes  fueron las  Universidades 
Autónomas  de  Coahuila,  Nuevo  León  y  Tamaulipas,  mismas  que  coadyuvaron  en  la 
organización de 5 cursos en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monterrey, Reynosa y Cd. 
Victoria,  participando  un  total  de  174  personas,  todas  ellas  empleadas  de  las 
Universidades”56.  
La  Segunda  Etapa  del  II  CNAPNP  cuya  sede  organizadora  de  la  Región  Noreste 
correspondió a la CABU de la UANL, se llevó a cabo en varias ciudades de los Estados de 
    Septiembre 1978. P. 5-6.  
55 EL PORVENIR. Martes 30 de junio de 1987. Página 7 C.
56 UANL. Tercer Informe Anual del Período Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. Septiembre 1988.
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Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Su fecha de apertura fue el 7 de septiembre de 1987 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas y el cierre el 27 de enero de 1988,  en Torreón Coahuila. 
Se impartieron las materias correspondientes a la Segunda Etapa: Publicaciones Periódicas, 
Adquisiciones  y  Servicios  al  Público.  Las  materias,  las  sedes,  los  instructores  y  los 
asistentes a cada curso, fueron como a continuación se transcribe:
MATERIAS SEDES             INSTRUCTORES ASISTENTES
Publicaciones Periódicas Ciudad Victoria         Héctor Cortés Castillo 11
Publicaciones Periódicas Torreón         Héctor Cortés Castillo 26
Publicaciones Periódicas Monterrey         María Esther Casillas 29
Adquisiciones Reynosa         Pedro Ramírez Pavón 22
Adquisiciones Torreón         Porfirio Tamez 24
Adquisiciones Saltillo         Héctor Cortés Castillo 24
Servicios al Público Tampico         Pedro Ramírez Pavón 24
Servicios al Público Torreón         Pedro Ramírez Pavón 14
Total de asistentes: 174
La fecha que comprendió cada  curso y sede fue como a continuación se da:
CURSO SEDE FECHA
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Monterrey, N. L. Del 17 al 21 de agosto de 1987
Ciudad Victoria, Tamps. Del 7 al 11 de septiembre de 1987
Torreón, Coah. Del 21 al 25 de septiembre de 1987
ADQUISICIONES
Reynosa, Tamps. Del 12 al 16 de octubre de 1987
Saltillo, Coah. Del 19 al 23 de octubre de 1987
Torreón, Coah. Del 26 al 30 octubre de 1987
SERVICIOS AL PÚBLICO Tampico, Tamps. Del 30 de nov. al 11 de dic. de 1987
Torreón, Coah.
Del 18 al 27 de enero de 198857 
Año 1988. Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI)
En el verano de 1988 se da inicio al PROABI y de él dice el Lic. Tamez: “considerando los 
ocho años de experiencia que tenemos en la actividad de la Educación Bibliotecológica, 
tanto a nivel regional como nacional, fue posible hacer una revisión exhaustiva de nuestras 
prácticas internas, de tal forma que se elaboró el proyecto llamado PROABI un programa 
que pretende formar recursos humanos no profesionales en Bibliotecología principalmente 
para  las  bibliotecas  universitarias”58.  Añade  que  el  PROABI  se  impartirá  en  3  etapas 
anuales y constará de 12 materias, las que comprenden los aspectos teórico – prácticos, 
indispensables en el eficaz funcionamiento de las Unidades de Información. Señala que la 
primera de  las  3  etapas  se  llevó  a  cabo del  4  al  29 de  julio  de  1988.  Contó con una 
asistencia de 44 personas. De esa cantidad, 24 eran empleados de la propia UANL y los 9 
57 Archivo CABU.
58 UANL. Tercer Informe Anual del Período Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. Sep. 1988. Pág. 3 – 5.
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restantes  procedían de diversas  Instituciones tanto de Nuevo León como del  estado de 
Coahuila. 
El informe incluso registra los ingresos. Por ejemplo, los ingresos generados fueron  de 
$1.550.000. Por  concepto de  inscripciones ($50,000. Por persona) y los egresos por  
$2.668.889. Esta última cantidad se empleó en los honorarios de los instructores, en las 
lecturas de los participantes, en el material didáctico y en el “Taller de Elementos Básicos 
para la Ejecución de la Docencia en Bibliotecología que previamente fue ofrecido a los 
maestros del PROABI”59. Así mismo, puntualiza que se eximió de pago de inscripción a 13 
personas por carecer de recursos económicos.
La única mención que encontré de este curso fue en EL DIARIO DE MONTERREY y señala 
que durante la inauguración del mismo, en el vestíbulo de la CABU, Tamez Solís hace una 
remembranza de los primeros cursos impartidos en la UNL, es decir, los celebrados en los 
veranos del 68 – 70, añadiendo que desde la impartición de los primeros, en el año de 1980 
a la fecha, llevaban alrededor de 650 personas capacitadas en esta área.  El Lic. Pedro 
Treviño García, titular del Departamento de Prensa fue el representante del Ing. Gregorio 
Farías  Longoria,  Rector  de  la  UANL,  mismo  que  hace  la  inauguración.  Otro  hecho 
significativo fue que en esta misma ceremonia, el Lic. Treviño García “entregó una presea a 
Manuel  Uribe Muñiz,  como un justo reconocimiento a  su fructífera  labor  dentro de la 
bibliotecología universitaria”60. 
Los datos del curso que me proporcionó el artículo son: 
Duración Fase Materias Total de horas impartidas
Cuatro semanas 1a.




Año 1989. Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional 
            de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
            Segunda Etapa.
En el  Informe que rinde la Rectoría, encontré la siguiente mención a este curso y es la 
única  que  encontré,  dice  así:   “La  Secretaría  de  Educación  Pública  que  financia  estas 
acciones  ha  destinado  un  presupuesto  especial  para  repetir  la  Segunda  Etapa  de  este 
importante  Curso  en  las  Universidades  del  Noreste  de  México.  Se  están  haciendo  los 
preparativos para celebrarlo entre los meses de septiembre y noviembre del presente año”61. 
Año 1989. Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Primera Etapa. 
Del mes de julio de 1989 en el periódico EL NORTE, no encontré nada, casi no apareció la 
sección  Cultural y  muy  pocas  veces  la  Local.  En  EL  PORVENIR no  apareció  nada 
59 Ibídem.
60 EL DIARIO DE MONTERRREY. Miércoles 6 de Julio de 1988. Página 5 C. 
61 UANL. Primer Informe Anual del Período Septiembre 1988 Septiembre 1991. Que rinde la Rectoría. 
    Septiembre 1989. P. 3,4. 
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relacionado con este tema y en  EL DIARIO DE MONTERREY si  hubo varios artículos 
sobre bibliotecas pero no sobre éstos cursos. De agosto de 1989 en EL NORTE no apareció 
ni  una  sola  página  de  la  sección  Cultural,  en  EL  PORVENIR hubo  dos  notas  sobre 
bibliotecarios  pero  no  sobre  cursos  y  en  EL  DIARIO  DE  MONTERREY,  hubo  varios 
artículos sobre bibliotecas pero no sobre estos cursos en CABU. Con esto quiero significar 
que  pudieron  haber  aparecido  artículos  de  este  curso  pero  por  las  condiciones  de  los 
periódicos,  incompletos,  no  pude  recuperar  información  relacionada  con  el  PROABI, 
Primera Etapa. Aunque también pudo haber sido lo contrario, es decir, no aparecer nada 
relacionado con este curso. En fin... En consecuencia, sólo recuperé lo siguiente:
El curso se  tituló:  Programa de Adiestramiento en Bibliotecología.  (PROABI)  Primera 
Etapa y las materias que se impartieron fueron: Introducción a la Bibliotecología, Servicio 
al Público, Procesos Técnicos y Publicaciones Periódicas62. Por cierto, el primer curso, es 
decir, Introducción a la Bibliotecología, yo lo impartí.  
Año 1989. Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Segunda Etapa. 
En este año, por lo de Primera Etapa y Segunda Etapa, significa que al mismo tiempo se 
inició un PROABI y se dio la segunda parte del anterior, es decir, la del año 1988. En 
consecuencia, es válido para esta Segunda Etapa los resultados de mis investigaciones en 
los periódicos de la localidad, reseñados anteriormente. Por lo tanto, he aquí la información 
localizada: Nombre del curso: Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) 
Segunda  Etapa. Materias impartidas: Catalogación I, Clasificación L. C., Encabezamientos 
de Materia y Consulta I. 
En el Informe que rinde la Rectoría, encontré la referencia a estas otras materias, - Inglés, 
Introducción a la computación, Ejercicios de computación, Relaciones Humanas, Seminario 
de Alfabetización y Seminario de ordenación topográfica-  pero no se especifica qué con 
ellas. Supongo que fueron cursos a los empleados de la CABU, es decir, cursos internos. 
Y  añade  el  citado  Informe:  “participando  un  total  de  37  personas  provenientes  de  12 
Dependencias de la UANL, 13 de otras Instituciones y 12 particulares”63. Yo me cuestiono: 
¿Esas 37 personas en cual de los dos cursos participaron?, ¿En la  Primera Etapa o en la 
Segunda? En ambos no puede ser por la seriación de los cursos. Aparte, no es factible que 
aquí  estén  incluidos  los  del  Segundo  CNAPNP  de  los  Sistemas  Bibliotecarios  de  las 
Universidades Públicas Estatales. Segunda Etapa de 1989.
Año 1990. Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional 
            de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
            Segunda Etapa.
De este curso sólo encontré la siguiente información que da Porfirio Tamez Solís en el 
Informe que rinde la Rectoría,  dice:  “La Secretaría de Educación Pública, que financia 
estas acciones, destinó un presupuesto especial para repetir la segunda etapa de este curso 
62 UANL. Primer Informe Anual del Período Septiembre 1988 Septiembre 1991. Que rinde la Rectoría.      
   Septiembre 1989.
63 UANL. Primer Informe Anual del Período Septiembre 1988 Septiembre 1991. P. 3,4.
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en las Universidades del Noreste de México. De esta manera, se ofrecieron cursos en las 
Universidades de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas”64. 
Año 1990. Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Segunda Etapa. 
Se  realizó  la  Segunda  Etapa  del  PROABI  y  se  impartieron  las  siguientes  materias: 
Catalogación I, Clasificación L. C. I, Encabezamientos de Materia I y Consulta I65. 
De  julio  de  1990  de  los  periódicos  EL  NORTE,  EL  PORVENIR y  EL  DIARIO  DE 
MONTERREY, no apareció ni siquiera la sección Cultural, en sus diversos nombres en los 
distintos periódicos. De agosto de 1990, EL NORTE está sin empastar, incompleto y “hecho 
garras”. Sí hubo algunas secciones culturales, pero ningún artículo sobre estos cursos. En 
EL PORVENIR apareció muy poco la sección cultural o su equivalente y no hubo ningún 
artículo relativo al  tema que nos interesa  y en  EL DIARIO DE MONTERREY siempre 
apareció la sección  principal, seguida de locales o como es llamada en este, Metrópoli  y 
finalmente Deportes. Esto significa que de 5 secciones únicamente aparecían las tres antes 
anotadas. He encontrado varios artículos en esta sección local pero ahora no tuve esa suerte. 
Hago esta aclaración con el objeto de que quede constancia de que busqué en las fuentes 
disponibles.
Año 1990. Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Tercera Etapa. 
En este 1990,  se llevó a cabo la segunda y tercera etapa del PROABI, es decir, como en el 
año anterior, al mismo tiempo se impartían dos cursos, sin contar al Curso Nacional. Por lo 
tanto,  en  el  89  se  dieron  tres  cursos,  ahora  en  el  90  también,  ante  lo  cual,  es  muy 
significativa la reflexión de Porfirio Tamez Solís en el citado Informe cuando dice: “Para la 
Capilla  Alfonsina  la  capacitación  bibliotecológica  tiene  un  lugar  preponderante  en  las 
actividades normales, pues (...) ofrece posibilidades de mejorar los sistemas bibliotecarios 
de la Universidad y de las demás instituciones participantes”66.  
Las  materias  impartidas  en  este  PROABI,  Tercera  Etapa   fueron:  Catalogación  II, 
Clasificación L. C. II,  Encabezamientos de Materia II y Consulta II  67.  Para este punto 
también es valida la búsqueda (y mi desilusión), hecha en los periódicos locales y reseñada 
anteriormente.
Año 1991. Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional 
            de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
            Segunda Etapa.
Este tipo de cursos se impartió por primera vez en 1986 con el CNAPNP, Primera Etapa, 
continuó en 1987 y ahora fue CNAPNP, Segunda Etapa y en este mismo año se repite el 
CNAPNP, Primera Etapa, por lo tanto al año siguiente en 1988 se da el CNAPNP, Segunda 
64 UANL. RECTORÍA. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1988 Septiembre 1991. Septiembre 





Etapa. Se vuelve a impartir en 1989 y ahora es Segundo CNAPNP, Segunda Etapa y en 
1990 se da el Segundo CNAPNP, Segunda Etapa. Y por último en 1991 se vuelve a repetir 
el Segundo CNAPNP, Segunda Etapa. ¿En el 89, 90 y 91 sólo se imparte la segunda etapa? 
¿Qué pasó con la primera? ¿Se da tres veces? ¿Hubo un error en los Informes? Veámoslo: 
1986 CNAPNP 1ª. Etapa
1987 CNAPNP 2ª. Etapa
1988 CNAPNP 2ª. Etapa
1989 CNAPNP 2ª. Etapa
1990 CNAPNP 2ª. Etapa
1991 CNAPNP 2ª. Etapa
1987 CNAPNP 1ª. Etapa
No encontré mas información y así estar en posibilidad de responder a estas interrogantes, 
pero esta situación no impidió que me diera cuenta, con gran asombro, que fueron 7 cursos 
de este tipo. Todo un logro para la Institución, (UANL) pero principalmente para la CABU 
y su director Porfirio Tamez Solís. Éste, acerca de este curso y de este período dice:    
Se concluyó con todo éxito esta importantísima tarea, logrando los siguientes resultados: 
• Capacitación  de  201  empleados  de  4  Universidades  públicas  estatales  (Tamaulipas,  Nuevo 
León, Coahuila y Chihuahua), mediante la contratación de 9 instructores de la UANL, quienes 
visitaron 7 ciudades del norte - noreste del país, impartiendo 14 cursos que sumaron 560 horas 
clase. 
• Diseño del programa de capacitación por cada Universidad participante, razón por la cual se 
puede afirmar que se respondió de manera precisa a los problemas que en esta área enfrentaba 
la institución. 
• Optimización de los  recursos asignados (10 millones),  ya que el  costo de capacitación por 
empleado ascendió a $49,741.25. 
• Crear conciencia en el medio directivo y bibliotecario de las Universidades visitadas, de que 
mediante la educación continua es factible fortalecer y ampliar los servicios de información que 
son la base para el desarrollo académico universitario68. 
Año 1991. Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Tercera Etapa. 
Este, dio fin a los cursos de bibliotecología impartidos en la CABU durante el período en 
que  fue  director  de  la  misma  Porfirio  Tamez  Solís.  Durante  esta  tercera  etapa  se 
impartieron  las  siguientes  materias:  Catalogación  II,  Clasificación  L.  C.  II, 
Encabezamientos  de  Materia  II  y  Consulta  II.  Participaron  en  este  curso  15  personas 
adscritas a 10 dependencias de la universidad. Incluso se tuvo la representación del Instituto 
Nacional de Salud Pública, cuya sede se localiza en Cuernavaca, Morelos69.
Porfirio Tamez señala: “con esta etapa se pone fin al PROABI, el cual, en un período de 
aplicación  de  5  años,  nos  ha  permitido  detectar  áreas  que  habrán  de  modificarse 
substancialmente.  Los  programas  de  capacitación  bibliotecaria  en  la  Capilla  Alfonsina 
deberán continuar en bien de los servicios de información de nuestra Universidad”70
Veamos ahora el período de los PROABI: 
68 UANL. RECTORÍA. Tercer Informe Anual del Período Sep. 1988 Sep. 1991. 
69 Ibidem.
70 Ibidem.  
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1988 : PROABI
1989 : PROABI, 1ª. Etapa 1989 : PROABI, 2ª. Etapa
1990 : PROABI, 2ª. Etapa 1990 : PROABI, 3ª. Etapa
1991 : PROABI, 3ª. Etapa
En los periódicos ya no localicé ni un solo artículo de este curso. Julio de EL NORTE trae 
solo un artículo acerca del cierre de la Capilla pero nada sobre el curso. En EL PORVENIR 
únicamente  aparecieron  dos  secciones  culturales  y  lo  mismo  en   EL  DIARIO  DE 
MONTERREY. Agosto de  EL NORTE, tiene ¡4 tomos! Está completa la sección cultural 
pero  no  hay  información  sobre  este  curso.  Lo  mismo  sucede  con  los  dos  antes 
mencionados. He aquí el inicio, evolución y conclusión de todo un período.  
 
Años 1993-1999.
El  martes  17  de  agosto  de  1999  me  entrevisté  con  el  Lic.  Manuel  Santacruz  Santos, 
Coordinador  de  Capacitación  y  Desarrollo  de  la  Comisión  Mixta  de  Capacitación  y 
Desarrollo de la UANL. Esta dependencia es la encargada de programar los diversos cursos 
impartidos aquí en la UANL. 
El Lic. Santacruz me informó que en la CABU, en 1993 y 1994 hubo un DIPLOMADO EN 
BIBLIOTECOLOGÍA, uno en cada año, con una duración de 4 meses. Dicho Diplomado 
constó de 4 módulos y cada módulo de un mes. Por lo tanto: que hubo en 1992?, en el 93 el 
Diplomado, en el 94 también otro Diplomado. En el 95, 96 y 97 me comentó, el mismo Lic. 
Santacruz, que  hubo cursos de bibliotecología, dos por año, es decir, uno por semestre. 
Cada uno de ellos con duración de una semana. En el 98 se impartió el Curso Técnico de  
Actualización en Bibliotecología del 23 de mayo al 4 de julio. Fue el único, ya no hubo dos. 
En el 99 se impartió un Curso de Bibliotecología del 17 al 28 de mayo de 1999, y agregó 
que estaba programado el siguiente para octubre. 
Hasta aquí lo expresado por el Lic. Santacruz, pero en el 98, no concuerdan los datos ya 
que él me informó que se dio el Curso Técnico de Actualización en Bibliotecología del 23 
de mayo al 4 de julio y ante mí tengo la copia de una constancia en donde consta que la 
UANL a través de la CABU otorgan la constancia a María de la Luz Vega Martínez, por su 
participación en el Taller de actualización en Bibliotecología. Trae fecha de 5 de junio de 
1998 y lo firman el Lic. Jorge Pedraza Salinas, Director, Lic. Manuel Santacruz Santos, 
Coordinador de Capacitación y Desarrollo y los instructores Francisco Javier Alanís Nava y 
Pedro Ramírez Pavón. 
Hablé varias veces con el Lic. Santacruz, prometió buscarme la documentación referente a 
estos cursos y finalmente me confirmó, en conversación telefónica del 30 de agosto, que no 
había encontrado nada acerca de ellos. Lástima... 
Hasta aquí los cursos técnicos en bibliotecología efectuados en la Biblioteca Universitaria 
Capilla Alfonsina (CABU) de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
CONCLUSIONES
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1. En  nuestra  ciudad  ha  habido  gran  número  de  eventos  realizados  a  favor  de  la 
formación y la educación bibliotecológica. 
2. A nivel técnico no se ha igualado la labor desempeñada por la Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria. 
3. Indiscutible es la labor desempeñada por Porfirio Tamez Solís y tantos otros.   
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